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Маълумки, ликвидлилик рискни бошқариш усуллари ички ва ташқи 
омиллар таъсирида тизимли ва стихияли равишда ривожланиб боради. Хусусан, 
банк операциялари ва хизмат кўрсатиш турларининг ортиб бориши, молиявий 
инструментларнинг кенг кўламда қўлланилиши, шунингдек кредит 
муассасалари ўртасидаги рақобатнинг кучайиши ликвидлилик рискларини 
бошқариш усулларининг шаклланиб боришига сабаб бўлди. Фикримизча, 
ликвидлилик рискни бошқаришни тизимлаштириш ва уни учта бўғинга 
ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда биринчи бўғинга 
ликвидлилик рискини тартибга солувчи ташкилий асосларни киритиш мумкин. 
Масалан, Ўзбекистонда ташкилий асослар таркибига "Ўзбекистон 
Республикасининг Марказий банки", "Банклар ва банк фаолияти" тўғрисидаги 
қонунлар, Марказий банкнинг тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш 
билан боғлиқ бўлган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, тижорат банклари 
томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этилган меъёрий ҳужжатлар 
мажмуини киритиш мумкин. Иккинчи бўғинга эса "Ўзбекистон 
Республикасининг Марказий банки" тўғрисидаги қонуннинг 51-моддасига 
мувофиқ тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқариш билан боғлиқ 
бўлган иқтисодий меъёрларни киритиш мумкин. 
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Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришга доир 
маълумотлар базаси бошқариш тизимининг муҳим бўғинларидан бири 
ҳисобланади. Бироқ, ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида маълумотлар билан 
таъминлаш муаммоси долзарб муаммолардан бири, чунки сифатсиз 
маълумотларга асосланган хулосалар кутилаётган натижаларни бермайди. 
Маълумки, методологиянинг назарий жиҳатлари гносеологиянинг билиш 
философиясига асосланади. Методологиянинг амалий жиҳатларида эса 
муаммонинг амалий ечимларига эришишнинг йўллари ва усуллари 
қўлланилади. Демак, методологиянинг назарий жиҳатларида унинг мақбул 
моделлари кўзда тутилса, унинг амалий жиҳатларида эса натижага эришишнинг 
алгоритмлари ва усуллар ёрдамида мавжуд муаммоларнинг ечимлари 
аниқланади. Шу билан бирга, уларни шартли равишда расмий ва норасмий 
гуруҳларга ҳам ажратиш мақсадга мувофиқ. Ликвидлилик рискини бошқариш 
усулларининг расмий гуруҳига тижорат банклари фаолиятининг назоратини 
олиб борувчи идоралар, Марказий банклар ва халқаро банк қўмиталарининг 
расман белгилаб қўйган мезонларини ва андозаларини киритишимиз мумкин. 
Банк аналитиклари ва экспертлари томонидан маҳаллий ва халқаро молия 
бозорларида кечаётган жараёнларни кузатиш ва таҳлиллар асосида 
шакллантирилган мантиқий хулоса ва тавсиялар ликвидлилик рискларни 
бошқаришнинг норасмий усуллари ҳисобланади. Бундай усуллар таркибига 
ГЭП таҳлили, стресс-тест таҳлили, сценарий таҳлили, коэффициент таҳлили ва 
шу каби бошқа таҳлил усулларини киритиш мумкин. 
Дастлаб тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришдаги 
асосий масала мазкур рискнинг юзага келиш сабаблари, кўлами ва таъсири 
аниқланади ҳамда уларни бошқариш юзасидан зарурий усуллар танланади. Бу 
жараён эксперт баҳолаш усули (ГЭП таҳлили, стресс-тест таҳлили, сценарий 
таҳлили, коэффициент таҳлили) ёрдамида амалга оширилади. 
Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини баҳолашда корреляцион 
таҳлил, регрессион таҳлил, омилли таҳлил, пул оқими таҳлили ва бошқа шу 
каби усуллардан фойдаланилади. 
Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришда банк 
акциядорлар кенгаши, банк бошқарув кенгаши ва аъзолари ҳамда тизимда 
фаолият юритадиган масъул ходимлар коллегиал равишда фаолиятни ташкил 
этишлари зарур бўлади. Албатта, ликвидлилик рискини бошқариш жараёнида 
расмий методология билан биргаликда норасмий ёндашувлар ҳам жорий 
этилади.  
Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришга норасмий 
ёндашув деганда банк аналитиклари ва экспертлари томонидан маҳаллий ва 
халқаро молия бозорларида кечаётган жараёнларни кузатиш ва таҳлиллар 
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асосида шакллантирилган мантиқий хулоса ва тавсиялар назарда тутилади. 
Бундай методология таркибига ГЭП таҳлили, коэффициент таҳлили, стресс-
тест таҳлили, сценарий таҳлили ва бошқа усулларини киритиш мумкин. 
Айтиш жозики, тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқариш 
методологиясининг икки жиҳати муҳим ўрин тутади. Биринчиси, унинг 
назарий асослари бўлса, иккинчиси, мавжуд муаммоларнинг ечимига 
қаратилган усулларни яратиш ва амалиётга қўллашдан иборат. Бу эса тижорат 
банкларининг ликвидлилик рискининг хавфсиз даражасини таъминлаш ва 
уларни самарали бошқаришда қатор усулларни жорий этишни тақозо этади. 
Ликвидлиликни қоплаш меъёрининг мақсади банкларда ликвидлилик 
рискининг эластликлигини ҳаракатга келтириш, юқори ликвидли активларнинг 
адекватлик даржасини мустаҳкамлаш ва активларнинг нақд пулларга 
айланишини кафолатлаш, 30 календар куни давомида ликвидлилик 
талабларини ликвидлилик инқирози сценариясига мувофиқлаштиришдан 
иборат. Манбалардан қатъий назар, мазкур меъёр инқироз шароитида пайдо 
бўладиган шок ҳолатларининг олдини олади ва натижада банк секторининг 
имкониятини яхшилаши мумкин. 
Ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффициентини ҳисоблаш қуйидаги 
алгоритим ёрдамида амалга оширилади: 
 
бунда Pt - ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффициенти;  
At - юқори ликвидли активлар; 
St - кейинги 30 кун ичидаги жами соф чиқим. 
Ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффициенти банкларда ликвидлиликка 
доир тасодифий ҳодисаларнинг юзага келишини баҳолаш мақсадида 
ликвидлиликни қоплашнинг анъанавий методологиясига асосланади. 
Ликвидлиликни қоплаш меъёри одатда юқори ликвидли активларнинг кейинги 
30 кун ичидаги жами соф чиқимга бўлган нисбати 100% тенг ёки ундан ортиқ 
бўлиши билан аниқланади. Ушбу коэффициент юқори ликвидли активларининг 
кейинги 30 кун ичида кутилиши мумкин бўлган чиқимларни – мажбуриятларни 
қай даражада қоплаш имкониятини белгилаб беради, бунда унинг меъёрий 
даражаси минимум 100 фоиз қилиб ўрнатилган. Сценария учун соф чиқимлар 
келгусида 30 календар кун давомида ҳисобланиб борилиши лозим. Андаза ўз 
навбатида мазкур нисбат қийматини 100%дан кам бўлмаслигини талқозо этади 
(юқори ликвидли активлар заҳираси қаттиқ чоралар белгиланганда соф чиқимга 
тенг бўлиши зарур).  
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Банклар андаза талабларига риоя қилишлари ҳамда ликвидлилик бўйича 
юзага келадиган жиддий инқирозлардан ҳимоя қилиш мақсадада юқори 
ликвидли активлар заҳирасини сақлашда жавобгар ҳисобланади. 
Халқаро Базель Қўмитаси томонидан ликвидлиликнинг қоплаш меъёри-
дан халқаро банк амлиётида жорий этишга қўйилган минимал талаби 1 январь 
2015 йилдан бошлаб 60%, 1 января 2016 йилда 70%, 1 января 2017 йилда 80%, 1 
января 2018 йилда 90%, 1 января 2019 йилда 100% миқдорда режалаштирилган. 
Соф барқарор молиялаштириш меъёрининг мақсади банкнинг актив 
операцияларини ўрта ва узоқ муддатли маблағлар билан таъминлаш мақсадида 
соф барқарор молиялаштиришни йўлга қўйишдан иборат. Мазкур андаза йил 
давомида банк активларининг ликвидлилик хусусиятларига асосланган ҳолда 
барқарор молиялаштиришнинг минимум миқдорини белгилайди. Соф барқарор 
молиялаштириш меъёри ликвидлиликни қоплаш меъёрига қўшимча хизмат 
қилиши, назорат кучларини мустаҳкамлаши, банкнинг ликвидлилик рискининг 
олдини олишга нисбатан таркибий ўзгаришлар қилиши, активлар ва амалий 
фаолият турларини узоқ муддатли барқарор молиялаштиришни йўлга қўйишда 
минимал механизмларни ҳаракатга келтириш учун ишлаб чиқилган.  
Соф барқарор молиялаштириш меъёри банкнинг аналитиклари ва 
экспертлари томонидан фойдаланадиган соф ликвидли активларни ва 
бошланғич капитални баҳолашда анъанавий методологияга таянади. Мазкур 
методология ноливкидли активлар, қимматли қоғозларни маблағлар билан 
барқарор молиялаштириш учун хизмат қилади. Барқарор молиялаштириш 
манбалари банк мажбуриятлари ва кўзда тутилмаган мажбуриятларни ўз ичига 
олади. Бу мажбуриятлар ликвидлиликка бўлган талабни таъминлаш учун 
маъсул ҳисобланади. 
Соф барқарор молиялаштириш меъёри барқарор молиялаштиришдаги 
мавжуд маблағларнинг барқарор молиялаштиршдаги зарурий маблағлар 
нисбати билан аниқланади. Бу нисбат 100 фоиздан ортиқ бўлиши лозим. 
Барқарор молиялаштириш акция турлари, миқдори, йил давомида фондларни 
ишончли маблағоар манбалари билан таъминлаш орқали аниқланади. Банкнинг 
молиялаштириш ҳажми активлар ликвидлигининг хусусиятлари билан 
аниқланади. 
Халқаро Базель Қўмитаси томонидан соф барқарор молиялаштириш 
меъёридан Ўзбекистон Республикаси банк амлиётида жорий этишга қўйилган 
минимал талаби 2019 йил 1 января дан бошлаб режалаштирилган. Фикримизча, 
юқорида таъкидланган халқаро Базель қўмитасининг тамойиллари, усуллари ва 
ликвидлилик коэффициентларининг Ўзбекистон Республикаси банк амалиётига 
жорий этилиши банк фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш, ликвидлилик 
даражасини ошириш ва тўлов қобилиятликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. 
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Бироқ банкнинг активлари таркибида юқори ликвидли активларнинг сақлаб 
турилиши банкнинг даромадлигига салбий таъсир кўрсатиши ҳам мумкин. 
Айтиш жоизки, Марказий банк тижорат банкларининг капиталига 
қўйиладиган талабларни ошириш орқали уларнинг молиявий барқарорлигини 
таъминлаш мақсадида умумий капитал ва биринчи даражали капиталнинг 
монандлигини мос равишда 2016 йил 1 январдан 11,5 ва 8,5 фоиз, 2017 йил 1 
январдан 12,5 ва 9,5 фоиз, 2018 йил 1 январдан 13,5 ва 10,5 фоиз, 2019 йил 1 
январдан 14,5 ва 11 фоиз миқдорда белгилаган; бир қарз олувчи ёки бир-бирига 
дахлдор қарз олувчилар гуруҳига таваккалчиликнинг энг кўп миқдори; йирик 
кредит таваккалчилик ва инвестицияларнинг энг кўп миқдори; ликвидлилик 
коэффициенти; активларни таснифлаш ва баҳолашга доир талаблар, шунингдек 
мазкур таснифлар асосида банкнинг операция харажатлари жумласига 
киритиладиган чегирмалардан шубҳали ва ҳаракатсиз қарзларга қарши ташкил 
этиладиган захираларни шакллантиришни талаб этади. 
Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқариш усулларининг 
назарий ва амалий жиҳатлари юзасидан амалга оширилган тадқиқотлар 
натижасида қуйидаги хулосаларни шакллантирдик: 
1. Дунё молия бозорида рақобатнинг кучайиши, банк ресурслари ҳамда 
рискка тортилган активлар баҳосининг кескин тебраниши тижорат 
банкларининг ликвидлилик рискини бошқариш усулларининг долзарблигини 
юзага келтирмоқда. 
2. Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқариш усуллари 
хусусида ягона ёндашувнинг мавжуд эмаслиги, бироқ уларнинг шакли турлича 
бўлсада мазмуни битта мақсадга қаратилганлиги боис ликвидлилик рискини 
бошқариш усулини расмий ва норасмий гуруҳларга ажратиш орқали тадқиқ 
этиш ва амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқ. 
3. Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришни ташкил 
этиш, бошқариш усулларини танлаш ҳамда уни амалга ошириш бир қатор 
босқичларни ўз ичига олади, мазкур босқичларга амал қилмасдан ликвидлилик 
рискини бошқариш усулларининг жорий этилиши тегишли самарани 
бермаслигини инобатга олган ҳолда ликвидлилик рискини бошқаришда 
дастлабки эътибор уларнинг назарий жиҳатига қаратилса, кейинги ўринда эса 
мавжуд муаммоларнинг ечимига қаратилиши мақсадга мувофиқ. 
4. Тижорат банкларининг ликвидлилик рискини бошқаришда 
қўлланиладиган ҳар қандай усул уларнинг ликвидлилик рискини хавфсиз 
даражага пасайтириш орқали кўрилиши мумкин бўлган иқтисодий 
зарарларнинг олдини олишга йўналтирилганлигини таъминлаш лозим. 
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